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Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
The National Documentation Centre (www.ekt.gr)
The National Documentation Centre (EKT) is the National
Facility for collection, aggregation, documentation of Science &
Technology content and for information and support services on
science, research and technology issues. It provides services to
the country’s entire scientific community acting as a hub for
universities, research centres, enterprises, public and private
sector bodies.
Means: Development of interoperable e-infrastructures at the national level for 
the aggregation, organization and dissemination of scientific content
Aim: Open Access to knowledge for all 
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Open Access content and data
• Multiple content types : 
– Research output, e.g.  papers,  reports, patents, documentation, 
conferences, books, data: didaktorika.gr, helios-eie.ekt.gr, etc.
– Cultural - Humanities repositories: from research papers to 
commented cultural artificats: pandektis.ekt.gr
– Educational – reference material:  studies, books, multimedia 
courses, project outcomes, e.g. repository.edulll.gr
– Digitised and/or born digital e-books: ebooks.serrelib.gr (pre-
release)
– Library automation systems and OPACs: linking the digital with the 
physical realm, abekt.gr, argo.ekt.gr
– Digital objects in general
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From free content to Open Data
• Open and reusable:
– Digital content, file formats, encoders, etc.
– Metadata description:
• UNIMARC,MARC21 to DC and MODS
– Interoperability protocols and interfaces:
• OAI-PMH, OAI-ORE, Z39.50, SRU/SRW,  Europeana ESE, 
etc.
– Unique and persistent identifiers
• Independent from repository software, 
• HANDLE.NET (RFC3652), openURL
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EKT: The National Documentation Centre
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Open data provided
• openarchives.gr
– Unified search in Greek digital libraries / repositories, 
more than 400.000 items
– OpenSearch API
– Example:
http://openarchives.gr/opensearch/data+mining/page:1/limit:10
– Used by the Pantou search engine (University of 
Macedonia, http://pantou.lib.uom.gr)+100s of 
websites
– Returns XML data – Atom feed compliant with the 
OpenSearch Response format.
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openarchives.gr OpenSearch results sample
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Open data provided
• Repositories 
– National Archive of Doctoral Dissertations
– NHRF Repository / HELIOS
– Pandektis 
– Parthenon Frieze
– Digitised books of Greek Public Libraries 
– Digital Library of EDULLL
• More than 70.000 records of digital items 
(books, cultural heritage material, articles, 
theses, reports, video, educational material)
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Open data provided - example
• Getting heraldic monuments data via OAI-PMH
http://pandektis.ekt.gr/pandektis-oai/request?verb=ListRecords&
metadataPrefix=oai_dc&set=hdl_10442_2080
• Returns records in Qualified Dublin Core (XML 
encoding)
• Download entire repository or pre-defined sets 
(typically collections as they appear in the 
repository)
• Resumption token (default: 100)
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pandektis.ekt.gr OAI-PMH results sample
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Open data provided
• Open bibliographic data
• ARGO bibliographic portal (argo.ekt.gr)
• More than 500.000 bibliographic records from 
Greek and foreign libraries and various special 
collections
• Access via the Z39.50 protocol
• Binary, non-developer friendly protocol – need to 
use specialised open source libraries
• Contact EKT for details of access
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Users of EKT open data
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… mashups and linked data
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Future plans for open data at EKT
• Repository open data:
– OpenSearch
– SRU/W
– Learning Objects standards (e.g. LOM)
– Linked Open Data
• CRIS open data
– CERIF, Linked Open Data
• Scientific data sets
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Open data used by EKT
• Catalogues of repositories and Open Access 
journals
– ROAR, OpenDOAR, DOAJ
• IPR / publisher policies data
– SHERPA / ROMEO
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Nice to have open data
• Open Citation Index (worldwide)
• Reference indexes / catalogues of journals, 
conferences 
• Books in Print databases (e.g. for Greece)
• Authority files / registries for authors
• Authority files / registries for organisations
• Thesauri / subject categories (e.g. National 
Library) 
• Scientific corpora
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Thank you for your attention!
